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рсоналізовані  програми  і  методи  навчання.  Тому  необхідно  змінювати  і 
освіту, бо змінюється сприйняття інформації людьми. 
Чому  важливо  звертати  увагу  на  ці  покоління,  бо  вже  сьогодні  вони 




















































































нет як медіаканал  ‐ must have, лаконічність комунікації  і day‐to‐day  touch, 
донесення персоналізованої значущості для цільової аудиторії. 










винен  викликати  реакцію,  змусити  споживача  у  відповідний  спосіб  поба‐
чити продукт, привернути його увагу, донести інформацію. Комунікативний 
дизайн фокусується на  зміні  інтерактивності  і формуванні  комунікативних 











































Вбачаючи  незаперечну  необхідність  володіння  кожного  комунікативними 
навичками актуальними сьогодні і післязавтра, в освітню програму підгото‐
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